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Abstrakt 
 
Diplomová práce „Vnitřní bezpečnost USA: Realita či mýtus? Domácí boj s terorismem 
po 11. září 2001“ zkoumá změnu v domácí protiteroristické politice USA po 
teroristických útocích z 11. září 2001. Konkrétněji se práce zaměřuje na reorganizaci 
americké vlády, která vedla k vytvoření Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Hlavním 
cílem agendy vnitřní bezpečnosti bylo sjednocení amerických snah soustředěných na 
předcházení a zabránění teroristickým útokům na Spojené státy, snížení americké 
zranitelnost vůči terorismu a minimalizace škod a zajištění obnovy, pokud tyto útoky 
nastanou. Tato diplomová práce se snaží zodpovědět dvě související otázky: (1.) zda 
navržená agenda vnitřní bezpečnosti vedla k vytvoření efektivní a sjednocené politiky 
domácího boje s terorismem založené na sdílení informací, a za (2.) proč, i přes to že 
teroristické útoky z 11. září vytvořily jedinečnou příležitost pro zásadní reorganizaci 
americké vlády a vytvoření jednotné agendy vnitřní bezpečnosti, tato sjedocující agenda 
pod hlavičkou Ministerstva pro vnitřní bezpečnost nebyla naplněna. Z představené 
analýzy vyplývá, že efektivní reorganizaci americké vlády bylo zabráněno ze tří hlavních 
důvodů. Prvním je vlastní organizační povaha jednotlivých vládních institucí. Druhým 
důvodem je „racionální jednání“ hlavvních aktérů amerického vládního systému (jak 
prezidenta USA, tak Kongresu). Za třetí, sdílení informací, jako jeden z hlavních 
elementů americké protiterotisrické politiky, bylo omezeno demokratickými principy 
americké tradice důrazu na osobní svobody. 
 
